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اللغة هوّية أم ثقافة
جدلّية العلاقة بين الّذات والآخر
1_ مدخل: 
ُيع�ّد البحث ف�ي ماهّية اللغة بوصفها هوّية أم ثقاف�ة نوعًا من الافتتان 
والمخاتل�ة يجع�ل الباح�ث يعي�ش ل�ّذة الّصراع عل�ى تخ�وم المنفلت 
والمح�ّدد باس�تقصاء المنط�وق واللامنطوق، ولعّله الأم�ر الذي ُيدخل 
الباح�ث ف�ي دائ�رة تنفت�ح عن�د انغلاقه�ا؛ لتش�ّكل دوائ�ر من الأس�ئلة 
اللامتناهي�ة الت�ي تبدأ من ال�ّذات إلى ال�ّذات وهي تعان�ق الآخر؛ لتجد 
صورتها فيه وفق تصّور قد يتطّلب ابتناء قانون تقّعد فيه الآراء وتستنطق.
لع�ّل ه�ذا الأم�ر لا يجد فرادت�ه إّلا حينم�ا تنصهر الأف�كار في بوتقة 
الكلم�ات الت�ي تحملها، ولعّل هذا ما جعل عب�د القاهر الجرجاني يرى 
أّن الّنظ�م ه�و ((تعليق الكلم بعضه�ا ببعض، وجعل بعضها بس�بب من 
بع�ض))(1) وهذا يعني أّن اللغة هي المكان الوحيد لمكمن الّس�ؤال عن 
الحف�ر في دلالات اللغة الهاجعة خلف حجب معانيها، وهذا هو الآخر 
لا يحص�ل إّلا عب�ر معاين�ة الإش�ارات والّرم�وز التي تتش�ّكل منها اللغة 
وتب�وح بها في آن: جس�ر مم�دود بين الأنا والّس�وى وهو عال�م تكوكبه 
ال�ّذوات الباحثة عن آخرها، حي�ث يكون الّدخول إلى ليل المعنى الذي 
فيه يتّم البحث عن س�ؤال الهوّية وس�ؤال الّثقافة والوش�ائج الموس�ومة 
بميسم اللغة، وحيث جدلّية العلاقة بين المرسل والمتلّقي.
اللغة والهوّية لا تنجزان خارج الفعل الإنساني، ولا تتحّقق ماهّيتهما 
بعي�دًا ع�ن وجوده، بي�د أّن اللغ�ة بتفّرده�ا وبواحدّية كيانها تظ�ّل مجّرد 
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أص�وات وألف�اظ م�ن دون الأس�لوب ال�ذي ُيع�ّد كونًا 
م�ن الّصور والمفردات التي بها يتش�ّظى جس�د الكاتب 
وتاريخه الّشخصي حّتى ((تتكّون تحت اسم أسلوب لغة 
مكتفية بذاتها لا تغوص إّلا في الميثيولوجيا الّش�خصّية 
والّس�ّرّية للكات�ب، تغ�وص في تل�ك الفيزيقيا الّس�فلى 
لل�كلام حيث يتكّون أّول زوج من الكلمات والأش�ياء، 
وحيث تس�تقّر نهائّيًا الّتيمات اللفظّية لوجوده)).(2) لكن 
أين ترتكز الّثقافة في ظّل هذه المفاهيم، وهي التي تبقى 
بعد زوال كّل شيء ؟(3) 
2_ تأصيل المفاهيم: 
قب�ل الإجاب�ة عن ه�ذا الّس�ؤال الإش�كالي ينبغي لنا 
تحديد ماهّية اللغة والهوّية؛ ليتس�ّنى لنا وضع الّثقافة في 
هذا الّسياق أو إبعادها عنه. وكيف تتأّسس جدلّية العلاقة 
بين ال�ّذات والآخر، أي بين المرس�ل والمتلّقي في ظّل 
ه�ذه الّتحدي�دات؟ حيث قاَل ابُن ِس�يَده: اللُّ َغُة اللِّ ْس�ُن، 
َوَحدُّ ه�ا أنَّها (َأْصَواٌت ُيَعبِّ�ُر بِها كلُّ قوٍم عن َأْغراِضهم). 
وق�اَل غْيُرُه: ه�و ال�َكلاُم الُمْصَطلُح عليه بي�َن كلِّ َقبِيٍل، 
وه�ي ُفْعَلٌة ِمن َلَغْوت، أي تكلَّ ْم�ت، َأْصُلها ُلْغوة كُكَرٍة، 
وُقلٍة وُثبٍة، لاَماُتها ُكّلها واواٌت. وقال الَجْوهِري: َأْصُلها 
ُلَغ�يٌّ َأْو ُلَغ�ٌو، واله�اُء ِع�َوٌض. زاَد َأبو الَبق�اء: وَمْصدُره 
اللَّ ْغُو، وهو الطَّ ْرح، فالَكلاُم لَكْثَرِة الحاَجِة إليه يرمى به، 
وُحِذَفِت الواُو َتْخفيفًا.(4) 
أم�ا الهوّية فهي كلمة تتمح�ور دلالاتها حول الّذات 
والحقيق�ة والماهّي�ة، وهي م�ع هذه المرادف�ات - على 
الّرغم من بعض الفروق التي تقوم على اعتبارات متباينة 
- قادمة من عالم الفلس�فة، وهي لغوّيًا من قبيل المصدر 
الّصناع�ي، فق�د ت�ّم توليده�ا م�ن الّنس�بة إلى (ه�و) أو 
(اله�و)، الذي هو ف�ي اصطلاح الفلاس�فة (الغيب)، أو 
(الحقيق�ة المطلقة)، أو (الله).(5) وبعد الحقيقة المطلقة 
أصبح�ت تطل�ق عل�ى الحقيق�ة، حقيقة الّش�يء، حقيقة 
الإنسان أو غيره.(6) 
من هنا توّصل الباحثون إلى أّن ((اللغة أقدم تجّليات 
الهوّية، أو لنقل: هي التي صاغت أّول هوّية لجماعة في 
تاريخ الإنسان، إّن اللسان الواحد هو الذي جعل من كّل 
فئة من الّناس جماعة واحدة، ذات هوّية مستقّلة، ويزداد 
الاهتمام بالهوّية واللغة معًا، ويشيع الحديث عنهما، في 
المنعطفات أو المفاصل الّتاريخّية في حياة الجماعات، 
وه�ي منعطف�ات أو مفاص�ل ليس�ت م�ن ن�وع واح�د، 
فق�د يكون منعطف�ًا أو مفص�ًلا حضارّيًا إيجابّي�ًا تّصاعد 
الجماعة، أو تثب فيه نحو الحضارة والّتقّدم، وقد يكون 
س�لبّيًا تتعّرض في�ه للانكس�ار، وتغزوها رياح الّتش�ّتت 
والانطماس، وربما الغياب عن س�احة الفع�ل والّتأثير، 
ف�ي كلا الحالين تب�رز قضّية اللغة، وقضّي�ة الهوّية، وفي 
الغال�ب يت�ّم الّربط بينهم�ا ويتماهي�ان إلى درج�ة أّنهما 
يكادان يصبحان شيئًا واحدًا)).(7) 
إّن اللغ�ة ه�ي الت�ي تمّيز الّش�عوب فتمنحه�ا هوّيتها 
وانتماءه�ا الحض�اري، م�ن هن�ا ف�إّن اللغ�ة العربّية هي 
ماّدة الّش�عر العربي، وهي التي حملت ديوانه إلى أقصى 
الهوّية كلمة تتمحور دلالاُتها حول الّذات 
والحقيقة والماهّية.
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مديات الوجود الإنس�اني، بعيدًا عن كّل مبالغة وإطلاق. 
فالّش�عر العربي كان هوّية العرب�ي، ولا أدري إذا كان هو 
الي�وم كذل�ك، على الّرغم م�ن أّنن�ي أتمّن�اه، إذ إّن اللغة 
العربّي�ة مثلم�ا كانت لازال�ت تقف في وج�ه العواصف 
العاتية مس�ّجلة حضورها الكوني على الّصعيد الّسياسي 
والإبداع�ي، لأّن الّش�اعر ((ترج�ع عبقرّيت�ه كّله�ا إل�ى 
الإبداع اللغوي))(8) وهذا يعني ((أّن الّش�عر شعر بفضل 
بنيت�ه، وليس بفضل مضمون�ه))(9) لأّن القصيدة لا تتفّرد 
إّلا بلغتها، فهي موطن الّدهشة والانبهار.
ق�د تك�ون هذه الق�راءة مألوف�ة ومعتمة ف�ي آن، لكن 
م�ا تحمل�ه يعني أّن الّش�عر ((ه�و اللغة ف�ي كّلّيتها، وهو 
اس�تجماع للّطاقات الممكنة جميعًا ف�ي اللغة)).(01) أي 
((يحت�اج الّش�عر كّل م�ا تتضّمن�ه اللغ�ة، ب�كّل مظاهرها 
ووجوهه�ا وعناصره�ا؛ إّن�ه لا يهمل ظ�لاًّ دقيق�ًا واحدًا 
م�ن الف�رق في الكلم�ة اللغوّي�ة. وليس هن�اك مجال من 
مجالات الّثقافة، باستثناء الّشعر، يحتاج اللغة بكّلّيتها... 
في الّش�عر فقط تكش�ف اللغة عن طاقاته�ا جميعًا لأّن ما 
يتطّلبه الّش�عر منها يبلغ أقصى هذه الّطاقات)).(11) وهذه 
إش�كالّية أخرى تندلق على محّجات الّس�فر الّراحلة إلى 
معاينة وتحديد الّثقافة في سياق اللغة والهوّية.      
ف�ي ظّل ه�ذا الّتلاحم بي�ن اللغة والهوّي�ة نبحث عن 
الّثقاف�ة بوصفه�ا معط�ى ُولد داخ�ل اللغ�ة، وترعرع في 
وجوده�ا، الأم�ر الذي ن�راه ماثًلا ف�ي لغتن�ا العربّية التي 
تنج�ز وجودها بين الخاّصّية والّتعّدد، الخاّصّية هي هوّية 
الإنس�ان العرب�ي، والّتعّددّي�ة هي الأس�س الأول�ى التي 
نهضت عليها القصيدة العربّية، ((فحين نتعّمق في دراسة 
ه�ذا الّش�عر يّتضح لنا أّنه المث�ال الأّولي له�ذه الّتعّددّية، 
أي لم�ا يمكن أن نس�ّميه بديمقراطّية الق�ول: هوّية لغوّية 
واحدة تفص�ح عن نفس�ها تعّددّيًا باّتجاه�ات فّنّية فكرّية 
متباينة حّت�ى درجة الّتعارض أحيانًا. وكان هذا الّتعارض 
- الّتعّدد مؤسِّ س�ًا، أي أّنه يش�ّكل ج�زءًا عضوّيًا من البنية 
الاجتماعّية: فالفكرة، والفكرة الأخرى المباينة، هما معًا 
دون أن تنفي إحداهما الأخرى، قوام المغامرة اللغوّية - 
الّشعرّية)).(21) 
3_ الإشكالّية: 
ف�ي ضوء ما تق�ّدم ُتفرض أس�ئلة إش�كالّية به�ا تنجز 
الإجابة ع�ن عنوان ه�ذه الورقة البحثّية لتجّس�ر العلائق 
بين ما فات وبين ما هو آت هنا والآن:
(1) كيف تبتني اللغة العربّية وجودها في ظّل الّصراع 
الكوني حول هوّية الّثقافة وثقافة الهوّية؟
(2)  م�ا  دور  المرجعّي�ات  الّسياس�ّية  والّثقافّي�ة  ف�ي 
استثمار حيوّية اللغة العربّية وتجلية وجودها في ظّل هذا 
الّصراع؟
(3) إل�ى أّي م�دى تس�عى المؤّسس�ات الّثقافّي�ة في 
تفعيل حضورها اللغوي لتش�ّيد حضور الّذات في مقابل 
حضور الآخر؟
(4) هل اللغ�ة العربّية في العصر المعلوماتي هي لغة 
إرسال أم لغة استقبال أم هي هذا وذاك؟
بين اللغة والهوّية نبحث عن الّثقافة بوصفها 
معطى ُولد داخل اللغة.
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 4_ وعي الآن: 
بم�ا أّن اللغ�ة بمفهومه�ا المعاصر ((ليس�ت زادًا من 
الم�واّد بق�در ما هي أف�ق، أي أّنها ح�ّد ومحّطة في آن))
(31) وه�ي رؤي�ا للعالم وتبّصر فيه بوصفه�ا إرثًا حضارّيًا 
يفرض وجوده زمانّيًا ومكانّيًا، فإّن اس�تخدامها هو الذي 
يض�ع ه�ذا الّتحدي�د ف�ي س�ياقه الّصحيح؛ لذل�ك تظّل 
فاعلّيتها مرتهنة بفاعلّي�ة المجتمع الذي يمارس وجوده 
فيه�ا وبها، كونها أيض�ًا نظامًا اجتماعّي�ًا يحمل بصمات 
المجتم�ع ال�ذي ينوج�د في�ه؛ لذل�ك ف�إّن فاعلّي�ة اللغة 
تتطّل�ب وعيًا حقيقّيًا بوجودها. وهذا الوعي لا يمكن أن 
يتجّلى إّلا عبر الّتش�اكل والّتماثل بين الأنا والّسوى، بين 
خطاب الّذات وخطاب الآخر الذي تحّدده آلّيات تبادل 
الح�وار وإن لم يك�ن متماهيًا، وهنا تتجّل�ى الإجابة عن 
واح�د من الأس�ئلة الإش�كالّية التي تبحث ف�ي صيرورة 
اللغ�ة والهوّية والّثقافة، أقانيم ثلاثة أتتحّقق بالاّتصال أم 
بالانفصال؟ 
5_ تجّسدات الّتعريب: 
أرى أّن الإجاب�ة عن هذا الّس�ؤال تقودنا _ في وضع 
لغتن�ا العربّية _ إلى معاينة تاري�خ الّتفاعل بين هذه اللغة 
وبي�ن اللغ�ات الأخ�رى ف�ي محّط�ات س�فرها البعي�د. 
تضاريس موش�ومة بتنه�ّدات الّرحلة في السِّ �فر العربي 
الإس�لامي، حي�ث اللقاء بم�ا يصطل�ح علي�ه بالّتعريب 
الذي يجعلني أتساءل هل الهوّية تنوجد في الاسم أم في 
المسّمى؟   
لع�ّل مصطل�ح الّتعريب ه�و الآخر يحمل إش�كالّية 
الّتحدي�د في ذاته نظ�رًا لالتباس ماهّي�ة صيرورته، إذ لم 
يّتفق الباحثون على تعريف جامع مانع له، ولم يتوّصلوا 
إل�ى تحدي�د مرجعّيت�ه ليت�ّم تحدي�ده ف�ي ضوئه�ا؛ لأّن 
الّتعري�ب كلمة ذات طبيعة مرن�ة، بيد أّن هذه المرونة قد 
توصل�ه إلى حد الّتناق�ض والالتباس انطلاق�ًا من الفهم 
اللغ�وي له، حيث نقرأ في المعاجم اللغوّية: ((الإعراب 
والّتعري�ب: الفحش. والّتعريب، والإعراب، والإعرابة، 
والعراب�ة، بالفتح والكس�ر: ما فتح م�ن الكلام. وأعرب 
الّرجل: تكّلم بالفحش. وقال ابن عباس في قوله تعالى: 
﴿َف�لا َرَفَث َولا ُفُس�وَق﴾، هو العراب�ة في كلام العرب. 
ق�ال: والعرابة كأّنه اس�م موضوع م�ن الّتعريب، وهو ما 
قبح من الكلام...)).(41) 
بيد أّن هذا اللفظ قد تطّور في معناه فبات يعني تهذيب 
المنطق وتنقية الكلام من اللحن لاس�ّيما بعد أن اّتسعت 
رقع�ة الّدول�ة الإس�لامّية واختل�ط الع�رب بالأعاج�م، 
وبذل�ك نك�ون ف�ي مواجه�ة تصّور آخ�ر الذي ي�رى أّن 
الّتعريب يعني اقتراض ألف�اظ من لغات أجنبّية ليس لها 
مقاب�ل في العربّية، وه�و أمر فرضه الّتفاع�ل بين العرب 
وس�واهم من الأق�وام الأخرى، المعنى ال�ذي نقرؤه في 
أشعار الجاهلّيين، حيث يقول طرفة بن العبد(51):
َمتى َتأتِني ُأصبِحَك َكأسًا َرويًَّة
   َوإِن ُكنَت َعنها ذا ِغنًى َفاِغَن َواِزَدِد 
وقوله أيضًا(61):
إّن فاعلّية اللغة تتطّلب وعيًا حقيقّيًا 
بوجودها.
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َوَتساقى الَقوُم َكأس���ًا ُمرَّ ًة
   َوَعلا الَخيَل ِدم�����اٌء َكالَشِقر
فلفظ�ة ال�كأس ه�ي لفظ�ة معّرب�ة نج�د مثيلاته�ا في 
القرآن الكريم حامي اللغة العربّية وضامن بقائها كصراط 
وس�ندس وإس�تبرق وهكذا من ه�ذه الألف�اظ التي يرى 
الباحثون أّنها ذات أصول فارسّية.
ل�م يطل�ق الجاهلّيون على ه�ذه الألفاظ ال�واردة في 
أش�عارهم مصطل�ح تعري�ب، بل كانت تق�ع تحت معنى 
الاقت�راض؛ لأّن مث�ل ه�ذه الممارس�ة اللغوّي�ة ظاه�رة 
شائعة وقتئذ، ولم ير العرب مشاحة في استعمالها، بعيدًا 
عن أي تعّصب ش�وفيني أو ش�عور بالّدونّية أو إحس�اس 
بالّص�راع الحضاري، على الّرغم م�ن أّن الّتفاعل الّثقافي 
بين العرب وس�واهم كان مؤّسس�ًا على الّطابع الّش�فوي 
المرتهن بحياة الّتنّقل والّترحال.
يج�د الملاحظ المختص عب�ر الق�راءة المتأّنية لتلك 
الحقب�ة الّتاريخّي�ة أّن الّتفاع�ل بي�ن الع�رب وس�واهم لا 
يق�وم على العلاق�ة الّتفاعلّي�ة بين المرك�ز والمحيط، بل 
هي علاقة قائمة على المنح والأخذ، فمثلما أخذ العرب 
من الفرس وس�واهم، أخذ هؤلاء م�ن العرب أيضًا، ذاك 
ما نراه ماثًلا في تفعيلات الّش�عر الجاهلي التي وس�مت 
القصي�دة الفارس�ّية الفهلوّي�ة بميس�مها، بالإضاف�ة إل�ى 
أس�ماء المنتجات التي كانت منتش�رة في هذه الفضاءات 
عب�ر الّتبادل الّتجاري فيما بينها، وهذا هو موضع الّدرس 
الّنقدي المقارن في هذا الّسياق الذي يكشف عن مواطن 
الّتأثير والّتأّثر المنضبط بالعلائق الّتاريخّية بين الّشعوب.
تجّل�ت العلام�ة الفارق�ة للّتعري�ب لغ�ة واصطلاح�ًا 
ف�ي ظ�ّل الّتوّهج الإس�لامي حيث ب�ات الق�رآن الكريم 
الّن�ّص المرك�زي للغ�ة العربّية الت�ي نالت ه�ي الأخرى 
هذه المركزّي�ة بفضل هذا الكتاب المق�ّدس الذي انداح 
ن�وره ف�ي كّل اّتج�اه ليض�يء مكامن ال�ّروح ف�ي الّتخوم 
البعي�دة، ويس�تدعي ف�ي الآن ذات�ه المتمّكني�ن ف�ي هذه 
الأماكن إلى حضرته؛ لينظروا بعيون الّشغف الوالهة إلى 
وه�ج حروفه واس�تجلائها مبن�ى ومعنى، بي�د أّن اللحن 
ه�و الذي س�يقود الباحثين إلى تفعي�ل مصطلح الّتعريب 
وإن لم يكن مطروحًا؛ تفادي�ًا للخطأ وتهذيبًا للغة وخلقًا 
للّتفاع�ل الذي به تحيا العق�ول والقلوب، فكان الإعجام 
واحدًا من هذه المحاولات على يد أبي الأس�ود الّدؤلي 
(96 ه��) ث�ّم وض�ع نق�اط الإعج�ام عل�ى ي�د نص�ر بن 
عاصم (98 ه�)؛ ليكون الّسبيل ممّهدًا للخليل بن أحمد 
الفراهي�دي (571 ه��) ليش�ّكل ح�روف اللغ�ة العربّي�ة 
ويضع قواعد ضبط حركاتها.(71)
لقد أضح�ت لغة القرآن هي اللغ�ة المعيارّية التي بها 
تمّكن�ت اللغ�ة العربّي�ة من م�ّد أجنحته�ا الملّونة بريش�ة 
الإب�داع على الآف�اق القصّية، معلنة ابتناء أس�س الّتقعيد 
اللغ�وي  ال�ذي  ُيع�ّد  الّتعري�ب  الجذب�ي  latepirtneC 
noitazibarA أي  الّتعري�ب  ال�ذي  يّتج�ه م�ن  الهوام�ش 
اللغوّية للغات واللهجات المجاورة نحو المركز اللغوي 
العربي (لغة قريش).(81) 
الّتفاعل بين العرب وسواهم لا يقوم على 
العلاقة الّتفاعلّية بين المركز والمحيط، 
بل هي علاقة قائمة على المنح والأخذ.
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6_ الّتثاقف: 
ل�م تكن اللغ�ة العربّية ف�ي موضع المرس�ل فقط، بل 
كان�ت في هيئة المتلّقي أيض�ًا، وهذا دليل حيوّية وفاعلّية 
حيث ظه�رت الأنواع الأدبّي�ة والموضوع�ات الفّنّية في 
الّنتاجات الإبداعّي�ة العربّية التي لم تكن مألوفة من قبل، 
وإّنن�ي لأرى ب�أّن ه�ذه الحالة تجّس�د نوعًا م�ن الّتثاقف 
ال�ذي يمكن أن ُتبن�ى الّثقافة في ضوئه؛ فيتجّدد الّس�ؤال 
الإش�كالي حول جدلّي�ة الاّتصال والانفص�ال بين اللغة 
والهوّي�ة والّثقاف�ة، ذاك م�ا تمّثل حّقًا ف�ي الّتاريخ العربي 
الإسلامي إبداعًا أدبّيًا ونسقًا سياسّيًا تجّسد في الأغراض 
الّشعرّية وموضوعاتها، وفي تعريب الّدواوين وإداراتها؛ 
لتك�ون اللغ�ة العربّي�ة مرك�زًا للغ�ات مختلف�ة تتكّلمه�ا 
الّشعوب والأعراق التي اّتخذت الإسلام دينًا وعقيدة.
7_ المتغّيرات: 
م�ن هن�ا نلح�ظ أّن الّتعري�ب قد ب�دأ يكتس�ب معاني 
مختلف�ة عّم�ا كان عليه في الّس�ياقات اللغوّي�ة ودلالاتها 
المتع�ّددة؛ ليصب�ح الّتعريب ف�ي هذه الحالة ن�واة لابتناء 
ثقاف�ة تتوّحد في ظّله�ا الهوّية والّثقافة، لكن هل س�ارت 
الأم�ور على وتيرة واح�دة في محّطات الّس�فر المتعّددة 
التي تمتّد وآفاق تاريخ العرب والمس�لمين في مستوياته 
اللغوّية المترعة بأسرار الخفاء. أي إذا كان الّنّص اللغوي 
معّبأ بأسراره فهل الّتاريخ يحمل هذه الأسرار أيضًا؟ هذا 
ما نحاول أن نعاينه اليوم في ظّل العصر المعلوماتي ومدى 
تأثير هذه الوس�ائل المعلوماتّية في اللغة ومكانتها بعد أن 
تعّرض�ت إلى تراجع نتيجة الّتراجع الّسياس�ي العربي في 
فت�رات مختلفة. لع�ّل أبرزها مرحلة الاحت�لال العثماني 
الت�ي س�ّميت بالّرجل المري�ض، ومن ث�ّم تكالب القوى 
الإمبريالّية العالمّية على هذه الأّمة التي ُتعّد لغتها هوّيتها 
الكبرى، حيث الانتقال من مرحلة الّتصالح والّتفاعل إلى 
مرحلة الّتصارع والّتص�ادم؛ لأّن جدلّية العلاقة بين اللغة 
والهوّية ممهورة بجدلّية العلاقة بين المرس�ل والمتلّقي، 
وه�ي بإيجاز دقيق علاقة اللغ�ة بالحياة التي باتت مطّوقة 
بوس�ائل الاّتصال المش�ّيدة وفق خّطاطة الّتواصل الّتالية 
المعّمدة بتصّورات رومان جاكبس�ن والموش�ومة بوهج 
نظرّية الّتواصل ووظائف اللغة(91):
الّسياق
الباّث--------- الّرسالة -------- المتلّقي
الّتلاقي
الّشفرة
هذه الخّطاطة ترتهن إلى سّتة أنماط ذات طبيعة أدائّية 
لغوّي�ة تعنين�ا أربعة منها في هذا المق�ام تحّدد في ضوئها 
أنواع الاّتصال، وهي(02): 
(1) الّذات�ي.   (2) الّش�خصي.   (3) الجمعي.   (4) 
الجماهيري.
كّل ه�ذه المعطي�ات تتجّل�ى ف�ي وس�ائل الاّتص�ال 
المقروءة والمس�موعة كالّصحف والإذاعات والّش�بكة 
العنكبوتّي�ة، بالإضاف�ة إل�ى أش�رطة الّتس�جيل بأنواعه�ا 
الّتعريب نواة لابتناء ثقافة تتوّحد في ظّلها 
الهوّية والّثقافة.
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المختلف�ة، والت�ي لا يمكن له�ا أن تتحّقق خ�ارج فاعلّية 
اللغة، من هنا نطرح على أنفسنا ثانية الأسئلة التي تحمل 
الإجابات في ابتنائها، وهي:
(1) أي�ن تق�ع فاعلّي�ة اللغ�ة العربّي�ة في اس�تراتيجّية 
المركز والمحيط؟
(2) كي�ف تتجّل�ى فاعلّي�ة اللغ�ة العربّية ف�ي الإعلام 
العرب�ي؟ وكي�ف يتجّل�ى موقعه�ا ف�ي مواجه�ة اللغات 
الكونّية الفاعلة في الإع�لام العالمي الذي يمتلك ناصية 
الّتكنولوجيا وأسباب توجيه الخطاب؟
(3) ه�ل تمتل�ك اللغ�ة العربّي�ة خصوصّي�ة تجعله�ا 
تعي�ش لّذة العزلة والانفصال، أم ه�ي جزء من المنظومة 
اللغوّية الكونّية على الّرغم من فرادة هوّيتها؟
كّل هذه الأس�ئلة تضعن�ا أمام فاعلّي�ة الإعلام العربي 
المطالب بتجس�ير العلاقة الّناجزة بي�ن الجماهير العربّية 
وخطابها اللغوي؛ لتتحّقق معرفة الإنس�ان العربي بواقعه 
المعي�ش في عال�م مترع بوس�ائل الاّتصال التي تؤّس�س 
عل�ى ديناميكّية المعرفة، وهذا لا يتحّقق بعيدًا عن الوعي 
اللغوي، إذ ((تكتس�ب اللغة هوّيتها بالّتعّدد وبالاختلاف 
ف�ي تن�اول الموضوع�ات الت�ي تعال�ج جوه�ر الإنس�ان 
وقضاي�اه المتحّقق�ة بوج�وده))(12) فتك�ون الاس�تجابة 
الواعي�ة م�ن المواط�ن العرب�ي، لأّن ((الاس�تجابة فع�ل 
إدراكي حاس�م ينقل الّتجربة الحّسّية إلى الوعي؛ فتصبح 
الّتجربة الحّسّية جزءًا من الّشعور بالّذات، وبهذه الّطريقة 
نتمّثلها. يح�دث الّتمّثل دائمًا بصورة آلّي�ة؛ وبذلك غالبًا 
ما يكون خاطئًا، فتش�كيلة من الأضوية على طريق رئيس 
قديم تمّثلها، أّوًلا، إّما كحافلة متوّقفة على مقربة أو كمدينة 
بعيدة. إّن الّتمّثل فعل حاس�م، وبالّنتيجة فإّن قيمة صدقه 
ق�د تحّدده�ا، أو لا تحّددها، أن�واع مختلفة م�ن الّتأويل 
اعتم�ادًا على الحافز الذي يحدث�ه الّتمّثل الأصلي)).(22) 
لك�ّن عملّي�ة الاس�تجابة المحفوفة بالمخاط�ر تتمّثل في 
الاستلاب المقّنع الذي تقوم به وسائل الإعلام العملاقة 
التي تسعى إلى ملء الفراغ، ومصادرة وعي المتلّقي بلغة 
تحّط من لغة الهوّية، وتصادر ثقافة الآخر بثقافة لا يتسّنى 
لها أن تكون البديل.
8_ الّتركيب: 
بع�د هذه المتابعة تّتضح دلال�ة اللغة وأبعاد الخطاب 
اللغ�وي الذي لا يتحّقق بعيدًا عن تفاعل الّذات والآخر، 
لُتنج�ز اس�تراتيجّية الّتعال�ق بي�ن اللغة والهوّي�ة، ومن َثّم 
تتجّلى طبيعة الّثقافة في ضوء هذا الّتعالق، وعليه نرى:
(1) تك�ّف اللغ�ة أن تك�ون أداة توصي�ل فق�ط، على 
الّرغ�م من أّن الّتواص�ل هو واحد م�ن وظائفها الكبرى؛ 
لأّنه�ا بح�ر تت�راءى على س�طحه العلائ�ق الإيديولوجّية 
والفكرّية والاجتماعّية، أفق يعانق آفاقًا أخرى.
الإعلام العربي مطالب بتجسير العلاقة الّناجزة 
بين الجماهير العربّية وخطابها اللغوي.
جدلّية العلاقة بين اللغة والهوّية ممهورة 
بجدلّية العلاقة بين المرسل والمتلّقي.
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(2) لا يمكن أن تتش�كّ ل هوّي�ة مجتمع ما بمعزل عن 
الفاعلّي�ة اللغوّية لذلك المجتمع، والأمر كذلك بالّنس�بة 
للمجتم�ع العربي ال�ذي تكون فيه اللغ�ة ثقافة وهوّية في 
آن، وه�ذا لا يتحّقق ما لم يكن هناك فكر ومعرفة يعّمقان 
هذا الّتماثل بين اللغة والهوّية.
(3) ُيع�ّد الانفت�اح على الآخر والّتفاع�ل معه عنصرًا 
بنائّي�ًا م�ن خلال�ه تنوج�د الّثقاف�ة الت�ي تتجّلى ف�ي اللغة 
وباللغ�ة، وفي نظري يك�ون الّتعريب واح�دًا من عناصر 
الانفتاح على الآخر، ذاك ماعايّناه في ِس�فر تاريخ العرب 
والمس�لمين الذي مارس�ت في�ه اللغة العربي�ة حركتين: 
الأول�ى نح�و الخ�ارج ُته�دي الآخ�ر ثماره�ا، ويمك�ن 
الّتمثيل لها في قصص الحّب والفروسّية التي انتقلت إلى 
أوربا في العصور الوس�طى، وفي المقامات التي أنتجت 
أدب الّش�ّطار acseraciP lE الذي لم يكن مألوفًا لديهم، 
ناهي�ك عم�ا أحدثه الغ�زل العذري في الأدب الفارس�ي 
ال�ذي تح�ّول إل�ى الأدب الّصوف�ي انطلاق�ًا م�ن س�لطة 
الّتأوي�ل، والأخ�رى نحو الّداخل تس�تثمر فيه�ا نتاجات 
الآخ�ر؛ لتتكام�ل مع�ه متمّثل�ة ف�ي الّنتاج�ات الّش�عرّية 
والّسردّية الحديثة.
(4) يظ�ّل الّتعريب فعًلا ناجزًا لتحقي�ق الآخرّية التي 
تق�ّدم ثلاثة أن�واع من مس�تويات الق�راءة والّتأويل، بهما 
نعثر عل�ى خّطاطة الّتش�اكل بين اللغة والهوّي�ة والّثقافة، 
وه�ذه المس�تويات تعل�ن ع�ن وج�ود ثلاث�ة أن�واع م�ن 
العلاق�ات الإنس�انّية (32): يتأّلف الأّول م�ن إعطاء الّنّص 
اللغ�وي نوع�ًا م�ن الوحدة باس�م ال�ّذات: حيث ُيس�قط 
القارئ الفاعل من نفس�ه على الّنّص اللغوي الذي يقرؤه 
ويعم�ل على إيضاح فكره والّتمثيل عليه. أّما الّنوع الّثاني 
فينتس�ب إلى (نقد الّتماهي) حيث لايزال الّتخّصص أمرًا 
مفترض�ًا. ليس للقارئ أي هوّية خاّص�ة إذ إّن هناك هوّية 
واح�دة فقط ه�ي تلك الخاّصة بالمرس�ل ال�ذي تخضع 
رس�الته للفحص، ومن ثّم يصبح القارئ متكّلمًا باسمه، 
إذ نش�هد نوعًا م�ن الالتحام المنتش�ي المل�يء، وبالّتالي 
فإّنن�ا نصادف مّرة أخ�رى نوعًا من إيج�اد الوحدة. الّنوع 
الّثال�ث يتجّل�ى عبر الح�وار الذي تبقى في�ه كّل من هوّية 
الّذات والآخر ثابتتين وأكيدتين، فليس هناك اندماج ولا 
تماه، حيث تأخذ المعرفة ش�كل ح�وار تكون فيه (أنت) 
مس�اوية ل�(أن�ا) ولكّنها في الوقت نفس�ه مختلف�ة عنها، 
وبذل�ك، وبالّرغم م�ن تفاعل الّذات والآخ�ر، فإّن اللغة 
تظّل محتفظة بهوّيتها التي لا يمكن أن تس�جّ ل حضورها 
الإنس�اني بعيدًا عن الفع�ل الّثقافي الذي نح�ن مطالبون 
بتفعيله؛ لتبقى اللغة العربّية مركز جذب وإشعاع، تحتفظ 
بمكانتها التي تستحّق.
لا يمكن أن تتشّكل هوّية مجتمع ما بمعزل 
عن الفاعلّية اللغوّية.
تأخذ المعرفة شكل حوار تكون فيه (أنت) 
مساوية لـ(أنا) ولكّنها في الوقت نفسه 
مختلفة عنها.
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